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LLORENÇ SOLDEVILA i BALART 
la I taula de poesia 
del maresme 
a I Taula de Poesia 
del Maresme s'inau-
gurà el dia 23 d'a-
\è bril de 1952. Prèvia-
ment , hi havia hagut una sessió 
acadèmica, el dia 16, a m b la con-
ferència "La poesia del t i empo 
Pascual" a càrrec del P. Joan Bap-
tista Beltran S.I. Molt probable-
ment l 'aglutinador inicial de Tac-
te fou un homenatge a Josep Pun-
sola mort tres anys abans. Isidre 
La major part dels organitzadors de la 
Taula havien confraternitzat al C O R 
(Cavallers de l'Ordre del Retrobament) 
impulsat pel pare Roig i, doncs, 
formaven un nucli d'activisme 
catalanista i cultural que ben aviat, 
a nivell individual o col·lectiu va 
començar a donar els seus fruits 
Julià va oferir una medalla de 
coure gravada a m b motius i ins-
cripció al·lusiva a la millor elegia 
dedicada al poeta. El jurat el cons-
tituïren el donant , Jaume Llavína 
i Jesús Illa. La inauguració l'havia 
de fer el poeta valencià Emili 
Roca a m b una conferència, des-
prés d'haver anunciat que per no 
poder comptar amb ell fins al 18 
de maig, la conferència va anar a 
càrrec de Fèlix Cucurull , el dia 2 3 
d'abril. L'acte de cloenda es féu el 
17 de maig de 1952 a m b la lectu-
ra del llibre CUrors, de Sebastià 
Sànchez- Juan. 
La major part dels organitza-
dors de la Taula havien confrater-
nitzat al C O R (Cavallers de l 'Or-
dre del Ret robament) impulsat 
pel pare Roig i, doncs, formaven 
u n nucli d'activisme catalanista i 
cultural que ben aviat, a nivell 
individual o col·lectiu va comen-
çar a donar els seus fruits. 
Les condicions establertes per 
a poder part icipar en la Taula 
eren: haver publicat llibres, però , 
a la fi, també s'acceptaren obres 
d 'autors novells; els poemes ha-
vien de ser inèdits (de 25 a 200 
versos), sense un i t a t t emàt ica ; 
s'havien de remetre al secretari 
del C E C del Maresme, Jesús Illa; 
els poemes havien d 'anar dispo-
sats en carpetes que podien ser 
adqui r ides pels vis i tants i un 
jurat seleccionaria els textos pre-
sentats. 
El "Diario de Mataró" (14 d'a-
bril de 1952, p. 3) deia: "El Cen-
tro de Estudiós Comarcales del 
Maresme espera que la 1 ^ Taula de 
Poesia, sea una demostración de 
interès por la labor de nuestros 
poetas comarcales, estimulo para 
todos, y, quien sabé, si ocasíón de 
propiciar la revelación de auténti-
cos e ignorados valores." 
Els poetes llegien un per un i 
per to rns els seus poemes , el 
dijous i el dissabte de cada setma-
na. Un breu comentari periodístic 
ben de l'època dóna ei to exacte 
que socialment degué tenir l'esde-
veniment: "El local estaba m u y 
concur r ido especialmente de 
senoritas y jóvenes." 
Es publicà molt modestament 
u n opuscle en format d'antologia 
amb tots els textos que fou repar-
tit entre els assistents a l 'acte, 
alhora que després de clausurada, 
encara es reberen més mostres 
poètiques. La recepció d'originals 
i la tasca de l'edició van quedar en 
mans de Lluís Terrlcabres Í Isidre 
Julià. 
La llista de poetes participants 
fou la següent : Esteve Albert , 
Manuel Bonamusa, Fèlix Cucu-
rull, Juanita Checa, Isidre Julià, 
Josep Lladó i Pascual, Andreu 
Lloveras, Albert Manent , Manuel 
March Diví, F. Martínez Zabala, 
Joan Maynés , Josep Monc lús i 
Ribera, Josep Montells Í Cabot , 
Josep Puig i Marqués , Josep 
Reniu, Tomàs Ribas Tarrós, Pere 
Ribot, Joaquim Ros (en castellà), 
J. Ros i Artigues, " C a r m e n de 
Silva", Emili Salera i Llorens, 
Lluís Terricabres Í Molera, Joan 
Tutó, M. Vidal Bru i J. Cuadrada 
(en castellà). 
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